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尤其是在南北战争（1861 年 4 月至
1865 年 4 月）以后，黑人灵歌的发展更是
一发不可收拾的状态，威廉·弗朗西斯
·爱兰等白人在 1867 年出版了美国第
一部带乐谱的《美国黑奴歌曲集》。这部
作品集的大部分歌曲是灵歌，它标志着
由黑奴创造的这一演唱风格已经开始在
社会上引起了关注。
那么是什么让这一曾经备受歧视的
黑人奴隶的演唱形式最终的到社会的承
认和关注，并且在随后的时间里变的广
而为人知并且受人喜爱呢？笔者认为有
一下几点原因：首先，早期被贩卖到美洲
的非洲黑人奴隶没有任何权利，生活更
是备受剥削，而思念家乡的情绪十分强
烈，在这种生活和精神备受折磨的情况
下，只有通过音乐这种方式抒发内心的
伤悲和不满。在第二次宗教复兴运动以
后，白人传教士希望通过对黑人的宗教
洗脑来使得黑奴可以更好的为他们服
务。但是，正是由于这场运动，给黑人奴
隶带来了从耶稣基督那里获得新生的希
望。就是在这次运动中，黑人奴隶把自
己的特有的音乐形式与宗教结合在了一
起。第二，随着南北战争的爆发，黑人奴
隶逐步得到应有的权益。尤其是在南北
战争结束以后，美国南部是黑人奴隶的
聚集地。他们怀着对上帝的渴望以及神
圣天堂的虔诚情感，灵歌得到了进一步
的发展，希望通过这种方式赞美上帝。第
三，传播方式来说，灵歌是一种口传艺术
家基础上发展起来的强调宗教色彩的民
歌形态，从而也行成了灵歌的多样化。最
后，随着奴隶制的废除，黑人的社会地位
有了很大的提高，灵歌广泛的传播从而
形成了后面的福音音乐。尤其是进入 20
世纪以后，美国工业迅速发展，在城市中
建立了很多的黑人宗教团体，而这些宗
教团体在公共场合的演出，使得黑人福
音音乐在城市中广泛流行。与此同时，
唱片公司的加入更是使得这一音乐形式
的发展起到了推波助澜的作用。
随着黑人音乐形式的不断发展，黑
人福音音乐也影响着其他的音乐形式，
比如爵士乐、布鲁斯等。并且这些音乐
形式得到了社会各个阶层的听众的响应
的支持，使得这种音乐形式既传播了宗
教信息还起到了娱乐的双重作用。
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